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Perusahaan memiliki beberapa tujuan diantaranya mencapai profit atau 
laba yang maksimal, meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, dan 
meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham perusahaan. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul Pengaruh 
Profitabilitas, Leverage dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai 
Perusahaan. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian yang memfokuskan 
pada pengujian hipotesis disertai persamaan matematis dan statistik. 
Profitabilitas berpangaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 
2015-2017. Laverageberpangaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 
2015-2017. Good Corporate Governanceberpangaruh positif terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode tahun 2015-2017. Penelitian ini hanya membahas pengaruh Return on 
assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) dan Good Corporate Governance 
(GCG) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2017. Waktu penelitian yang 
terlalu singkat membuat pengumpulan data kurang maksimal serta hasil 
pengamatan dan analisis data yang peneliti lakukan masih memerlukan perbaikan-
perbaikan untuk mendukung hasil penelitian yang lebih baik lagi. 





There area many purpose in company, for instance:getting more or 
maximum profits, determining the stackholders’ wealth and increasing firm value 
through its shares price. Due to background, the research is entitled The Effect of 
Profitability, Leverage and Good Corporate Governance on The Firm Value. 
The research wa quantitative, a research which which focuses on 
hypothesis test along with mathematics and statistics equivalent. 
Profitability had positive effect on the firm value of manufacturing 
companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 2015-2017. While, 
laverageas well as good corporate governance had positive effect on the firm 
value of manufacturing companies which were listed on  Indonesia Stock 
Exchange 2015-2017. Moreover this research aimed the effect of Return On 
Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) and Good Corporate Governance 
(GCG) and good corporate governance had positive effect on the firm value of 
manufacturing companies which were listed on  Indonesia Stock Exchange 2015-
2017. I brief, a short time of research made data collection did not apply 
optimally. Besides, there were some observations and data analysis results which 
need to be improved in order to support better research result. 
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